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Total pressure loss is one of the most important parameters in the design of a
turbine. This parameter effects not only the turbine performance, but consequently the
engine power balance and engine performance. Computational Fluid Dynamics (CFD)
can be an effective tool in predicting turbine total pressure loss, and also for performing
sensitivity studies to achieve an optimal design with respect to pressure loss. In the
present study, the AEROVISC code was used to predict the total pressure loss in the
Turbine Technology Team Gas Generator Oxidizer Turbine (GGOT).
The objectives in this study are two-fold. It is first necessary to determine an
optimal methodology in predicting total pressure loss. The type of grid, grid density and
distribution are parameters which may effect the loss prediction. Also, the effect of
using a standard K-_ turbulence model with wall functions versus a two-layer turbulence
model needs to be investigated. The use of grid embedding to resolve areas with high
flow gradients needs to be explored. The second objective of the study is to apply' the
optimal methodology toward evaluating different tip leakage control concepts.
The approach taken in this study was as follows:
1) A nominal baseline case was run (baseline grid with standard wall
functions)
a) Grid parametrics were performed on grid density
b) Grid embedding was applied to the rotor leading and trailing edges,
and in the tip region.
c) Evaluation of a two-layer turbulence model (in progress)
Each of the above cases were assessed in terms of total pressure loss in
comparison with the baseline case, and in terms of the difference in secondary flow
resolution in comparison with the baseline case.
2) The optimal methodology from Step 1 is applied towards evaluating
different tip leakage control concepts which will include
a) Hollow rotor
b) Hollow rotor with partitions (labyrinth seal approach)
c) Hollow rotor with partitions and suction-side rotor slots (to reduce
fluid impingement angle)
As this work is still in progress, conclusions are not available at this time.
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